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Suunnittelun tavoitteet 	 Kehä 111:n ja Itäväylän liittymäratkaisun tavoit- 
teena on vähentää Ostersundomin läpi valta- 
Suunnittelun tehtävänä on ollut laatia yleis- 
suunnitelma tieliikennejärjestelyistä, joilla Vu-
osaaren satama kytketään päätieverkkoon. Edel-
listen suunnitteluvaiheiden perusteella 
lähtökohtana on ollut suunnitella tieyhteys sa-
tamasta Porvarinlanden ja Labbackan mäen ali 
tunnelissa ja edelleen Österängenin peltoalueen 
yli nykyisen Kehä ifi:n päähän. Lisäksi te-
htävänä on ollut tarkastella myös muut alueella 
tarvittavat nykyisen tie- ja katuverkon kehit-
tämistoimenpiteet. Keskeistä suunnittelussa on 
tiejärjestelyjen yhteensovittaminen Satamaradan 
 sekä alueen muun maankäytön suunnittelun 
kanssa. Tieliikennejärjestelyjen ja radan 
maankäyttö- ja ympäristötavoitteet on sovittu 
yhteisesti hankeryhmissä. 
Tärkeimpiä suunnittelua ohjaavia tavoitteita 
ovat: 
• Kehä 111:a kehitetään osana pääkaupunkiseu-
dun päätieverkkoa ja Porvoonväylän länsi-
puolella osana Eurooppatie E 18:ta. 
Satamatie on sekä raskaan että kevyen ajoneu-
voliikenteen pääyhteys satamaan. Lisäksi tieh 
tehtävänä on välittää Vuosaaren asunto- ja työ-
paikka-alueen liikennettä päätieverkkoon. 
Itäväylää kehitetään kaupunkialueen pää-
väylänä ja maantietä 170 Kehå 111:n itäpuolella 
seututienä sekä valtatien 7 rinnakkaistienä.  
tielle 7 kulkevaa läpiajoliikennettä. 
Kevyen liikenteen väylien suunnittelun pää-
tavoitteena on nykyisten yhteyksien säilyt-
täminen ja verkon täydentäminen pääkau-
punkiseudun runkoverkkosuunnitelman mu-
kaiseksi. Joukkoliikenteen järjestelyjen 
suunnittelussa otetaan huomioon nykyiset ja 
 alueelle mandollisesti tulevat bussilinjat. 
• Kaavojen maankäyttövarauksien toteutumis-
ta edistetään. Virkistysaluekokonaisuudet ja 
 niiden väliset yhteydet säilytetään. 
• Vaarallisten aineiden kuljetusriskit minimoi-
daan ja onnettomuustilanteisiin varaudutaan 
 parhaalla mandollisella tavalla. 
• Meluntorjunnassa pyritään siihen, että alueil-
le asetetut ohjearvot eivät ylity. 
• Arvokkaat kulttuurimaisemakokonaisuudet 
pyritään säilyttämään (Västerkullan kartanon 
Långåkem ja Storängen sekä Österängen). 
• Luonnonsuojelun lähtökohtana on turvata 
vähintään nykyinen taso. Tavoitteena  on, et-
tei millekään arvoalueelle aiheuteta merkittä-
vää haittaa. 
Natura 2000-alueen (luonnos 7.4.1997) erityisille 
luonnonarvoille ei aiheuteta haittaa. 
Havainnekuva Ifäväylän ja Kehä 111:n liittyrnäalueelta Satama tieltä päin katsottuna 
Tutkitut vaihtoehdot 	 neliratkaisujen päävaihtoehdot  on esitetty Tun- 
nelijakson raportissa.  
Tieliikennejäijestelyjen yleissuurmittelun lähtö-
kohtana on ollut sataman perustamissuunnitel
-massa  esitetty periaateratkaisu, jossa Satamatie 
suuntautuu Kehä 111:n jatkeena Labbackan mäen 
läpi ja Porvarinlanden ali tunnelissa sataman 
portille. Tähän periaateratkaisuun liittyviä ver-
kollisia vaihtoehtoja on tutkittu vain Satamatien 
 ja  Vuosaaren välisen yhteyden osalta sekä Por-
voonväylän liittymäalueella. Vastaavasti erilaisia 
linjaus- ja liittymävaihtoehtoja sekä tunnelirat-
kaisuja on tutkittu runsaasti. Vaihtoehtotarkaste-
lujen pohjana ovat olleet suunnittelualueen neljä 
jaksoa, jotka ovat seuraavat: 
• Satamajakso, joka sisältää Satamatien sata-
man portilta tunnelin suulle sekä Vuosaaren 
yhteyksien liittymäjärjestelyt. 
• Tunnelijakso. 
• Itäväylän liittymäjakso, joka sisältää Sata-
matien suunnittelun tunnelin suulta Itäväylän 
 liittymään, Kehä  111:n parantamisen Gub
-backan  pohjoispuolelle asti sekä maantien 170 
järjestelyt. 
• Porvoonväylän liittymäj akso, joka sisältää 
Kehä ifi:n parantamisen Gubbackan pohjois-
puolelta Porvoonväylän pohjoispuolelle ja 
Porvoonväylän järjestelyt. 
Satamajaksolla on tutkittu useita liittymäjärjes-
telyjä kytkeä Vuosaaren ja teollisuusalueen 
suunta Satamatiehen. Lisäksi alueella on tutkittu 
erilaisia ratapihan ja tien sijoittamisjärjestyksiä. 
\IUOLI-työryhmän esittämästä poiketen yleis- 
suunnitelmassa ratapiha on kaikissa vaihtoeh-
doissa sijoitettu tien itäpuolelle. Tällöin välty-
tään epävarmuustekijöitä sisältävän kaatopaik-
ka-alueen täyttömäen voimakkaalta leikkauksel
-ta.  Myös sataman liittymäalueen sijainti ja lii-
kennejärjestelyt satama-alueella puoltavat em. 
 tien  ja radan sijoitusta. Satamajaksolla tutkitut
vaihtoehdot on esitetty yleissuunnitelman tekni-
sessä kansiossa.  
Tunnelin osalta on tutkittu runsaasti erilaisia 
ratkaisuja. Vaihtoehdot ovat vaihdelleet mm. 
tunnelien määrän, poikkileikkauksen, linjauk
-sen, pituuskaltevuuden,  rakenteiden, teknisten 
järjestelmien ja liikenteen ohjauksen osalta. Tun- 
Itäväylän liittymäjaksolla on tutkittu 8:aa eri 
eritasoliittymävaihtoehtoa. Vaihtoehdot on esi-
tetty Itäväylän liittymäjakson raportissa. Vaihtoeh-
doista neljä on valittu varsinaisiksi vaihtoeh-
doiksi ja näiden suunnitelmat, vaikutukset ja 
 vertailu  on raportoitu perusteellisemmin em.
 raportissa. Keskeistä liittymäalueen suunnitte-
lussa on ollut kääntyvän suunnan Itäväylä-Kehä 
 ffi  sujuvuus, maantien 170 läpiajoliikenteen vä-
hentäminen, tiejärjestelyjen  ja eri ratavaihtoehto-
jen yhteensovittaminen sekä liittymäalueen so-
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Porvoonväylän liittymäjaksolla on tutkittu 
kolmea vaihtoehtoa, joista kaksi oli edellisen 
suunnitteluvaiheen suositusvaihtoehtoja (Kehä 
Ill/vt 7 eritasoliittymän luonnostarkastelut, Uu-
denmaan tiepiiri 1995). Vaihtoehdot poikkeavat 
toisistaan mm. siinä, minkälainen liittymä Kehä 
uI:lla on Länsimäentien päässä ja onko Kehä 
uI:lla liittymää Östersundomintiellä. Vaihtoeh-
dot eroavat toisistaan myös liittymäaluetta kier- 
tävän katuverkon osalta. Suositusvaihtoehdolle 
 on  tutkittu myös sen vaiheittainrakentamisen
 mandollisuuksia. Porvoonväylän liittymäjakson 
vaihtoehdot on esitetty Porvoonväylän liittymäjak
-son  raportissa. 
Samanaikaisesti tieliikennejärjestelyjen yleis- 
suunnittelun kanssa Ratahallintokeskus  on tut-
kinut sataman rautatieyhteyden vaihtoehtoja 
seuraavasti: 
Itäväylän eteläpuolella: 
• Porvarinlanden ratavaihtoehto.  Rata Lab- 
backan läpi timnelissa ja Porvarinlanden yli-
tys sillalla. 
• Mustavuoren ratavaihtoehto.  Rata tunnelissa 
Mustavuoren läpi. 
Itäväylän pohjoispuolella: 
• Erkaneminen pääradasta Koivukylässä. 
• Erkaneminen pääradasta Keravalla. 
• Erkaneminen Sköldvikin radasta. 
Päävaihtoehtojen lisäksi radalla on ollut run-
saasti alavaihtoehtoja. Ratasuunrüttelu  on rapor-
toitu omassa alustavassa yleissuunnitelmara-
portissa sekä etelä- ja pohjoispään vaihtoehtojen 
vertailuraporteissa. 
Meluntoijunnan suunnittelussa on paneuduttu 
erityisesti Itäväylän liittymän sekä Österängenin 
alueen ongelmien ratkaisemiseen. Selvittäminen 
 on  aloitettu tutkimalla ensin massiivisia melun-
torjuntatoimia, joissa esteiden korkeudet ovat 
vaihdelleet kolmen ja kuuden metrin välillä tien 
tasausviivasta laskettuna. Melun leviämistä ja 
meluvaikutuksia on tarkasteltu asuinalueilla se-
kä virkistys- ja suojelualueilla. Satamatoiminto-
jen, tieliikenteen ja junaliikenteen aiheuttamasta 
yhteismelusta on laadittu erillisselvitys. 
Yleissuunnitelmaratkaisu - 
koordinointiryhmän suositus 
Vuosaaren sataman tieliikennejärjestelyjen yleis-
suunnittelu on osa koko Vuosaaren sataman ra-
kentamisprosessia. Sataman liikenneyhteyksien 
suunnittelua on johtanut koordinointiryhmä, 
jonka työskentelyyn on osallistunut tilaajien 
edustajat Helsingin kaupungilta, Helsingin Sa-
tamasta, Uudenmaan tiepiiristä, Ratahallinto-
keskuksesta, Merenkulkulaitoksesta sekä  hank- 
keiden konsultit. Koordinointiryhmän tehtävänä 
 on  ollut hankkeiden päätöksenteon valmistelu, 
vuorovaikutuksesta vastaaminen sekä koko-
naisaikataulusta ja välitavoitteista päättäminen. 
Projektin hankeryhmään ovat kuuluneet Hel-
singin, Vantaan ja Sipoon maankäytön ja liiken-
teensuurinittelun vastuuhenkilöiksi nimeämät 
asiantuntijat sekä Uudenmaan ympäristökes-
kuksen ja Uudenmaan liiton edustajat. Hanke- 
ryhmän työskentely on keskittynyt suunnittelun 
tavoitteiden määrittämiseen ja suunnittelutyön 
ohjaamiseen. 
Yleissuunnitelmassa esitetään, että Satamatie 
toteutetaan kaksiajorataisena tienä Kehä III:lle. 
Vuosaari ja teollisuusalue kytketään Satamatie
-hen Käärmeniemenkadun jatkeen  ja Laivanra-
kentajantien kautta. Tunnelijaksolla Satamatie 
sijoittuu kahteen kaksikaistaiseen tunneliin. 
Kehä ffi rakennetaan Itäväylän ja Porvoonväy-
län välillä kaksiajorataiseksi ja varustetaan ke-
vyen liikenteen väylällä. 
Itäväylä rakennetaan kaksiajorataiseksi Nimi-
saarentien ja Kehä 111:n liittymien välillä. Itäväy
-län ja  Kehä lil:n/Satamatien liittymä rakenne
taan eritasoliittymänä. 
Porvoonväylän ja Kehä 111:n liittymään rakenne-
taan lisäramppeja parantamaan satamaliiken
-teen  ja E18-tien suuntien sujuvuutta. Liittymä- 
alueelle jää Kehä 11I:lle ensivaiheessa liikenneva
-lo-ohjattuja tasoliittymiä. Porvoonväylän liitty-
mäalueella on laadittu myös tilavarausvaiheen 
suunnitelma, joissa esitetään Kehä I11:lle uutta 
eritasoliittymää Porvoonväylän ja Hakunilan 
liittymän väliin. 
Porvoonväylälle esitetään suuntaisramppeja 
Länsimäentieltä Helsingin suuntaan helpotta-
maan ympäröivän maankäytön yhteyksiä  ja ke-




Vuosaaren sataman vaatimien tieliikennejärjeste-
lyjen suorat investoinnit ovat yhteensä 224 
 Mmk.  Koko yleissuunnitelmaratkaisun raken-
nuskustannukset ovat 398 Mmk. Kustannusten 
jakaantuminen jaksottain satamasta aiheutuviin 
suoriin kustannuksiin ja muihin kustannuksiin 
 on  esitetty oheisessa taulukossa. Satamasta ai-
heutuvat suorat kustannukset sisältävät inves-
toinnit, joilla satama liitetään olemassa olevaan 
tieverkkoon. Muut kustannukset sisältävät välil-
liset investoinnit, joilla parannetaan olemassa 
olevaa tieverkkoa sekä aikaistetut investoinnit, 
joiden toteuttamista aikaistetaan uuden sataman 
liikenteen vuoksi. 
Yleissuunnitelmaratkaisun rakennuskustannukset 
Jakso 	Suorat kust. Muut kust. Yhteensä 
	
(Mmk) 	(Mmk) 	(Mmk) 
Satamajakso 	16 	0 	16 
Tunnelijakso 	125 	0 	125 
Itäväylän 
liittymäjakso 	75 	68 	143 
Porvoonväylän 
liittymäjakso 	8 	106 	114 
Yhteensä 	224 	174 	398 
Merkittävimmät vaikutukset 
Liikenne 
Kappaletavarasatamien toimintojen siirto Vu-
osaareen ja siihen liittyvät tieliikennejärjestelyt 
vähentävät liikennettä pääkaupunkiseudun län-
siosissa, Helsingin kantakaupungissa ja lisäävät 
sitä sataman lähellä. Liikennemäärien kasvu 
useilla suunnittelualueen väylillä on selkeästi 
tavanomaista suurempaa. Myös se on poikkeuk-
sellista, että liikenne kasvaa portaittain kappale- 
tavara- satamien siirtyessä Vuosaareen vuoteen 
 2004  mennessä. Samaan aikaan sataman raken-
tuessa Vuosaaren alueen maankäyttö lisääntyy 
nopeasti. 
Nykyisistä väylistä kasvu on suurinta Kehä ifi:n 
välillä Itäväylä-Porvoonväylä. Siellä liikenne 
kasvaa lähes 4-kertaiseksi. Kehä uI:lla Porvoon- 
väylän pohjoispuolella liikenne kasvaa 2,4-
kertaiseksi. Porvoonväylällä Kehä 111:n länsipuo-
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Porvarinlanden alueeseen Satamatiellä ei ole 
haitallisia vaikutuksia. Teistä aiheutuvat merkit-
tävimmät haitat ovat liikenteen estevaikutus ja 
 melu Mustavuoren pohjoiskärjessä, haitat  kult-
tuurimaisemalle Österängenin, Hemåkernin ja 
Västerkullan peltoaukeilla sekä se, että alueen 
houkuttelevuus virkistykseen laskee. Vikkullan-
tien asukkaille Satamatien ja radan rakentami-
nen merkitsee maisemahaittojen ohella alueen 
viihtyvyyden heikkenemistä. 
Maj sema 
Sataman portin ja voimalan kivihiilivaraston 
pohjoispuolinen alue muuttuu pääosin luon-
nonmaisemasta liikenne- ja satama-alueeksi. 
Labbackan pohjoispuolinen Osterängenin kult-
tuurimaisema menettää arvoaan, sillä Itäväylän 
eritasoliittymä ja Satamatie ovat elementtejä, jot-
ka ovat uusia vielä perinteisessä maisemakuvas
-sa. Liikenneväylät  aiheuttavat visuaalista häiriö
tä, joka rikkoo sekä yksittäisiä näkymiä että alu-
eesta muodostuvaa kokonaiskuvaa. 
Gubbackan kohdalla Kehä III leikkautuu aiem-
paa syvemmälle kalliomäkeen, mutta muutokset 
näkyvät lähinnä vain tienkäyttäjän maisemassa. 
Kehä 111:n rakentaminen kaksiajorataiseksi 
muuttaa kaukomaisemaa Västerkullan kartanon 
peltoaukeiden suunnalta. Porvoonväylän liitty
-män  rakentaminen lisää liikenneväylien hallit-
sevuutta jo nykyisellään teollisuustoimintojen  ja 
liikenneinfrastruktuurin muovaamassa  maise-
massa. 
Melu 
Asuntoalueilla suurin sallittu päivämelun ekvi-
valenttitaso, 55 dBA ylittyy ainoastaan yhden 
Vikkullantien varrella sijaitsevan talon alueella. 
Siellä vaadittava melutaso voidaan saavuttaa 
tonttikohtaisella meluaidalla. 
Porvoonväylän melua on vaikea torjua Länsi- 
salmen Hetbackan haja-asutusalueella. Siellä 3-4 
kiinteistöä jää 55 dBA melualueelle. 
Virkistysalueilla vaadittava 55 dBA ja suojelu-
alueilla vaadittava alle 45 dBA päivämelutaso 
 saavutetaan suurimmalla osalla suunnittelu- 
aluetta. Kuitenkin esimerkiksi Mustavuoren 
pohjoisosassa luonnonsuojelualueilla sallittu 
melutaso ylittyy, vaikka meluesteiden korkeus 
nostettaisiin kuuteen metriin. 
Luonto 
Rakennettavilla teillä ja niiden liikenteellä ei ole 
merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen muualla 
kuin Fotängenin alueella sataman portin tuntu-
massa. Siellä paikallisesti arvokas korpialue jää 
 lähes kokonaan satamaan liittyvien rakenteiden, 
Satamatien ja ratapihan alle. 
Mustavuoren, Porvarinlanden, Labbackan  ja Ka-
sabergetin alueet on esitetty osaksi EU:n arvok-
kaiden luonnonalueiden verkostoa (Natura 
 2000). Satamatien  tunnelin pohjoinen suuaukko
sijoittuu Labbackan pohjoiskärkeen  ja on näinol-
len ehdotetun rajauksen sisäpuolella. Vaikutuk-
set eivät siellä kuitenkaan kohdistu ensisijaisen 
tärkeisiin luontotyyppeihin tai direktiivilajeihin.  
Sataman portin pohjoispuolinen jakso muuttuu 
metsäeläinten kannalta epäsuotuisaksi rakenne-
tuksi ympäristöksi. Labbackan pohjoispuolella 
Kehä III ja Itäväylä muodostavat eläimistön 
kannalta merkittävän esteen. 
Itäväylälle rakennettava toinen ajorata pienentää 
ns. Okralähdettä ympäröivää metsä- ja 
kosteikkoaluetta, jotka kuuluvat ehdotetun Na-
tura-alueen Itäväylän pohjoispuoleiseen osaan. 
Lisätietoja antavat: 
Uudenmaan tiepiiri 
Dipl.ins. Ronald Westermark 
PL 70 
00521 Helsinki 
puh. 020 444 151 
Helsingin satama 
Dipl.ins. Heikki Nissinen 
 PL 193 
00141 Helsinki  
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äjakson  raportissa. Vaihtoehdois-
ta neljä  on  valittu varsinaisiksi vaihtoehdoiksi  ja
  näiden suunnitelmat, vaikutukset 
 ja
  vertailu  o
n
  raportoitu perusteellisemmin 
 em
.  raportissa. Kes-
keistä liittym






ehä  Ill  sujuvuus, 
m
aantien  170 läpiajoliikenteen  vähentäm
inen, 
tiejärjestelyjen  ja







aan  ja  ym
päristöön. 






äjaksolla  on  tutkittu  kol-
m
ea  vaihtoehtoa, joista kaksi oli edellisen suun-
nitteluvaiheen suositusvaihtoehtoja (K
ehä Ill/vt  7
 
eritasoliittym
än luonnostarkastelut,  U
udenm
aan 
tiepiiri  1995).  V






























äjakson vaihtoehdot  on  esitetty 







atahallintokeskus  on  tutki-
nut  satam
an rautatieyhteyden vaihtoehtoja seu-
raavasti: 
Itäväylän  eteläpuolella: 
. P







backan  läpi tunnelissa  ja P





ata  tunnelissa 
M










































Kuva  4 	
Itäväylän liittym
äjakso  























sekä etelä-  ja pohjoispään  vaihtoehtojen vertailu- 
raporteissa. S
atam
aradan vaihtoehdot  on  esitetty 
kuvassa  6. 
M
eluntorjunnan  suunnittelussa  o
n








inen  on 
 aloitettu tutkim




ia, joissa esteiden korkeudet ovat vaih-
delleet kolm
en  ja  kuuden m






vaikutuksia  on  tarkasteltu  asuinalueilla  sekä vir-
kistys-  ja





liikenteen  ja  junaliikenteen aiheuttam
asta yhteis-
m
elusta  on  laadittu erillisselvitys.  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































an portilta aina  Porvoonväy-län 







neljään jaksoon, jotka ovat seuraavat:  
•
 Satam















äjakso,  joka sisältää S
ata-matien 
 suunnittelun  tunnelin suulta Itäväylän  liittymään, Kehä 





 pohjoispuolelle asti sekä m







äjakso,  joka sisältää 
Kehä  111:n  parantam
isen  G
ubbackan  pohjois-
puolelta  Porvoonväylän  pohjoispuolelle  ja P
or -
voonväylän  järjestelyt.  
Suunnittelualue  ja sen  jaksot  on  esitetty kuvassa  10. 
2.2  Suunnittelun tavoitteet  
Liikenteelliset  tavoitteet 
Kehä  lil:a
  kehitetään tärkeänä osana pääkau-
punkiseudun yleistä  tieverkkoa.  Lännestä  P
or-
voonväylän  liittym
ään asti  tie on  m
yös  osa  E
 18- 
tietä. Toim
innalliselta  luokaltaan  K
ehä  Ill on  kau-
punkialueen  pääväylä.  S
en  ensisijainen tehtävä  on 
 välittää valtakunnallista  ja seudullista  liikennet-









atie  on  toim
innalliselta  luokaltaan kaupun-




  sekä raskaan 
että kevyen ajoneuvoliikenteen  pääyhteys  sata-
m
aan. S
















atien  kautta. Sataman liikenteen lisäksi tien tehtävänä  on 
 välittää V
uosaaren asunto-  ja
  työpaikka- 
alueen liikennettä  päätieverkkoon. 
ltäväylää  kehitetään K
ehä  111:n  länsipuolella  kau-
punkialueen pääväylänä  ja  K
ehä  111:n  itäpuolella  seututienä 
 sekä valtatien  7
  rinnakkaistienä.  Itä
- 
väylän  ja  K
ehä  111:n  liittym
ässä tavoitteena  on  to-
teuttaa järjestely, jolla voidaan vähentää  O
ster-sundomin 
 läpi  valtatielle  7  kulkevaa  läpiajoliiken-
nettä. 
Suunnittelualueen  teiden  liikennöitävyys  pyritään 
turvaam
aan niin, että liikenne toim
ii  ruuhkaantu-matta 
 m
yös  huipputuntien  aikana. 
Kaikki  tiejärjestelyt  ja  liikenteen ohjaus suunnitel-
laan tavoitteena  liikenneturvallisuudeltaan  ko
r-
keatasoiset  ratkaisut. S
uunnittelussa  ja  liikenne-
turvallisuustarkasteluissa  otetaan huom
ioon sa-
tam







  on 
 raskasta liikennettä  ja kuljettajina  o
n
  paljon 
ulkom
aalaisia  tai  ulkopaikkakuntalaisia. 
Tietekn
iset  tavoitteet 
Kehä  Ill on  tavoitetilanteessa kaksiajoratainen  tie,  jonka 
 liittym
ät  ovat  eritasoliittym
iä  ja nopeustaso  80 km/h. 
 P
orvoonväylän  ja Itäväylän  välillä voi-
daan sallia m
yös alhaisem







atie  on  tavoitetilanteessa kaksiajora-
tainen  tie
,  jonka  nopeustaso  on 60...80 km
/h.  Satamatien liittymät 




aan  suuntautuville erikoiskuljetuksil-le 
 järjestetään sujuva yhteys. 
M
aantie  170 on  K
ehä  111:n  länsipuolella  kaksiajo-


















  nykyisten kevyen liikenteen 
väylien  ja ulkoilureittien  säilyttäm
inen. N
äistä tär-
kein  on  m





reittejä ei pystytä säilyttäm
ään, osoitetaan uusi 
yhteys. U
udet reitit suunnitellaan niin, että ne 
täydentävät pääkaupunkiseudun  runkoraittiverk-
koa. 
Liittym
äalueilla  nykyisiä kevyen liikenteen järjeste-
lyjä tarkistetaan niin, että yhteydet pysyvät laa-
dullisesti vähintään nykyisellä tasolla. M
andolli-
suuksien m





Tie-  ja liittym
äjärjestelyjen  suunnittelussa otetaan 
huom
ioon nykyiset  ja suunnittelualueelle  m
andol-
lisesti tulevat uudet  bussilinjat. B
ussipysäkit  ja
  yhteydet kevyen liikenteen verkkoon suun 
 nitel-
laan  m
uiden järjestelyjen yhteydessä.  
V
äyläarkkitehtuuri 
Liikenneväylät  sovitetaan  luonnonym
päristöön  ja




















päristön  osalta 
 haasteellisinta  on  N
atura  2000  -alue  ja sen 
lähiym
päristö.  V
äylien tulee olla ilm
eeltään selkei-
tä, ohjaavia  ja  helposti  orientoitavia  sekä  tievarus-
telultaan  korkeatasoisia.  
M
aankäyttö  ja  ym
päristö 
Tavoitteena  on,  että  vahvistettujen  tai  vahvistet-tavaksi 
 aiottujen  kaavojen  m
aankäyttövarauksien  toteutumista 
 edistetään.  S
atam
a ei saa aiheuttaa 
lisääntyvää  rekkaliikennettä  ja sen  tuom
aa  halt-
taa  nykyisille  ja
  tuleville  asuinaluellie.  V
irkistys-
aluekokonaisuudet  ja  niitä yhdistävät reitit säilyte-
tään. 
V
aarallisten aineiden  kuljetusriskit m
inim
oidaan  ja 
onnettom








andollisella tavalla.  
M
eluntorjunnassa  pyritään siihen, että asuin-, 
virkistys-  ja suojelualuellle  asetetut ohjearvot ei-
vät ylity.  Luonnonsuojelun lähtökohtana  on  turva-
ta  vähintään luonnonsuojelun nykyinen taso.  T
a-
voitteena  on,  ettei m
illekään  arvoalueelle aiheute-ta 
 m
erkittävää haittaa.  M
aisem
ansuojelun  tavoit-
teena  on,  ettei alueella hyvin  säilyneille historial- 





inen ei saa vaikuttaa haitallisesti pohja- 
ja pintavesiin  ta
i  niiden laatuun. R
akentam
inen 
tehdään niin, että  toim




an  suppeana.  R
akentam
inen ajoitetaan 




atura  2000  luonnonalueverkostoon  e
h
-dotettavalla 


























aan niin, että ratkaisut  ja  niiden  ra-
kentam















elsingin kaupunginvaltuusto  on  kokouksessaan  24.4.1996 





an  (20.3.1 996)  ja
  aloittaa asemakaavan laatimisen Vuosaaren 
 sa-
tam
aa ja sen m
aaliikenneyhteyksiä  varten.  H
el-
singin  kaupungin tavoitteena  on  siirtää  Länsisa-taman ja 
 S
örnäisten satam
an  kappaletavaratol-minnot Vuosaareen 





ennessä.  Tieliikennejärjestelyjen 







  yleissuunnitelmaa 
 edennyt ilm
an varsinaista väli- 
päätöksentekoa  "satam











in tarkasteltu  m
m

























































Kuva  11 	
N
ykyinen liikenneja ennusteliikenne ns. kolm
en satam
an vaihtoehdossa, KA VL (autoa/vrk) 
12 	
H






























ä,  1994.  
.
 Kehä  Ill /  V






























































kaisesti käynnissä useita tätä hanketta koskevia  tai 
 siihen läheisesti liittyviä sam
assa aikataulussa 
eteneviä suunnitelm














a-alueen suunnitteluun sisältyvät 
satam
































inen  on  alkanut lokakuussa  1996  ja 
sen  on  m
äärä valm




aaliikenneyhteyksien  suunnittelusta valm
istuu 
useita eri raportteja  ja
  m
uuta aineistoa, jotka 




ivat tieliikennejärjestelyjen  ja




to täydentää näissä esitettyjä asioita. S
euraavas-












• Itäväylän liittyrnäjakson  raportti 
• P
orvoonväylän liittym
äjakson  raportti 










ustavuoren  ja P































ykyiset väylät  ja  ulkoilu- 
reitit  
S
uunnittelualueen  tieverkon rungon m
uodostavat 
m
aantie  170,  K
ehä  Ill  ja P












äjaksolla tieverkkoa  täyden-
tävät Ö
stersundom
intie, Fazerintie  ja Länsim
äen-tie. Suunnittelualueen 
 nykyiset väylät  ja
  ulkoilu- 
reitit  on  esitetty kuvassa  12. 
Itäväylä  ja  m
t  170  K
ehä Ili:lta itään 
Itäväylä  on suunnittelualueella  o
sa
  m
aantietä  1 70. Tie on suunnittelualueen 
 länsipuolella aina 
R





tainen.  Tien katuliittym
ät N
iinisaarentielle  ja  M
el-
lunrnäentielle  ovat valo-ohjattuja tasoliittym
iä. 
Kehä  111:n  liittym
ä  on  valo-ohjaam
aton tasoliitty-mä. Itäväylän 
 nopeusrajoitus  on 60.. .70 km
/h.  
M
aantie  170 on  K
ehä Ili:lta itään yksiajoratainen  tie, 
 jonka nopeusrajoitus Ö
stersundom
issa  ja sen  länsipuolella 
 on 60 km
/h. Tien liittym







ehä  Ill  
Kehä  Ill on  välillä Itäväylä-P
orvoonväylä yksiajo-








Porvoonväylän  pohjoispuolella K
ehä  Ill on kaksia-
joratainen tie,  jonka peruspoikkileikkaus  on 2±2- 
kaistaa. S
uunnittelualueeseen sisältyvän jakson 
liittym
ät ovat valo-ohjattuja tasoliittym
iä. 
P
orvoonväylä  (valtatie  7)  
Porvoonväylä  on suunnittelualueella  m
oottoritie, 








voonväylän  nopeusrajoitus  on  kesällä  120 km
/h  ja 
 talviaikaan  1 00 km
/h.  
K
evyen liikenteen reitit 
S
uunnittelualueen pääväylistä  m
aantiellä  170  ja















äkeen  ja V

























































































Kuva  1 3 	
Ennusteliikenne, KA VL (autoa/vrk) 
14 	


























ehä  1:n  ja
  K
ehä  111:n  välillä vaihtelee 
 11 000 - 17 000 autoalvrk  siten, 
että suurim
m
illaan  se on  K




ä  on  valo-ohjattu tasoliittym
ä  ja  se 
 toim





aantien  170 liikennem
äärä  K













/vrk.  Jakson 
liittym
ät toim
ivat vähintään tyydyttävästi kaikissa 
Ilikennetilanteissa, m
utta jakson liikenneturvalli-
suushistoria  on  m
uita vastaavia väyliä synkem
pi. 
Y
htenä syynä tähän voi olla  se,  että  osa  m
aan-
tien liikenteestä käyttää tietä valtatielle oikaisuun. 
Kehä  111:n liikennem
äärä Porvoonväylän  eteläpuo-
lella  on 7 900 autoalvrk  ja  välittöm
ästi pohjoispuo-
lella  15 900 autoa/vrk.  Jakson liittym
ät toim
ivat 




äärä  heti K
ehä  111:n  län-
sipuolella  on 10 700 autoalvrk  ja
  itäpuolella  16 
800 autoa/vrk.  S
ekä liikenteelliseltä toim
ivuudel-
taan että liikenneturvallisuudeltaan m
oottoritie  on  erittäin hyvä. 
S
uunnittelualueen  nykyiset liikennem
äärät perus-
tuvat V
antaan puolella vuoden  1 996 liikennelas-
kentoihin  ja
  H
elsingin puolella vuosien  1995-96 
laskentoihin.  S
ipoon kunnan alueen tiedot perus-





ääräiset vuorokausiliikenteet  ja  en-
nustetiikenne ns.  kolm
en satam
an vaihtoehdossa  on 






vaihtoehto  on  liikenne-ennuste siinä tilanteessa, 
että V
uosaaren satam











aantietä  170  pitkin H
elsingistä pois-



















autoliikenteen vuoroista noin  40 %







  8-9 vuoroalvrk  suuntaansa. 
H
elsingin sisäisistä linjoista  78, 97  ja  97N
  ajavat 
Itäväylää, N
iinisaarentietä  tai M
ellunm
äentietä.  Vantaan bussilinjoista 
 78  ja  Sotungm
n taksilinja  T3  ajaa Fazerintietä 
 ja
  K











eudullinen liikenneverkon kuvaus  ja
  lii-
kennekysyntäm





saatuun aineistoon, johon  o
n
  tehty tarpeellisia 
tarkistuksia  ja  aluejaon tihennyksiä. S
eudullinen  liikenteen kasvu perustuu YTV:n tekemiin ennus-














ennuste  on  esitetty kuvassa  13. 
S
atam









an vuonna  1 996  tekem
iin logistisiin tarkas-













aa ei rakenneta, kohdis-








an kapasiteettia ei ole m
andollista 
























an vaihtoehdossa junakuljetusten 
osuutta ei ole m

















assa. Junaliikenteen kuljetus- 
osuus jäisi kolm
en satam
an vaihtoehdossa  21 
%
:iin  kun  se  V
uosaaren satam






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ne kasvaa  2,4 -kertaiseksi.  Jakson liikenteestä  
4
 
700  autoalvrk  o
n
  satam
an liikennettä eli  1
3
%










ehä  111:n  länsipuolella liikenne 
kasvaa m
yöskin yli kaksinkertaiseksi. Jakson lii-































nettä eli  55  %




an viereen sijoittuvan teollisuusalu-
een  ja  V















  autoalvrk.  Liikenteestä  vain 800 
 autoalvrk  on  satam
an liikennettä eli  5  %
  koko 
 liikenteestä.  
2.7 M







an alueella  o
n
  nykyisin telak-
ka-allas  siihen liittyvine rakennelm
ineen  ja kentti-




an portilta alkaa lähinnä virkistyskäytössä 
oleva m











ryvikin tila rakennuksineen  ja
 
peltoineen.  Tulevaisuudessa rakennettava yhteys 
Laivanrakentajantieltä satam





  sekä H
elsingin että V
antaan vir -
kistysaluetta. Tärkeä virkistysreitti S
ipoon suun-
taan kulkee P










ustavuoren, Labbackan  ja K





  eteläpuolella m
uodostavat virkis- 
tyskäytön kannalta keskeiset alueet V
antaan 
puolella. M
ustavuoren virkistyskäyttö  o
n
  näistä 
selvästi intensiivisintä, alueella  on
  pääulkoilureitti 
sekä tiheä  ja  paljon käytetty polku-  ja latuverkos
-to. 
 V
ästerkullan  kartanon viljelem
ä O
sterängenin 
peltoalue kuuluu kokonaisuuteen, m
utta  sen vir-




ikkullan  tien varres-
sa  on
  suunnittelualueen  ainoa asutuskeskittym
ä. 
S










  väliseen 
laaksoon sekä Labbackan pohjoisrinteelle  ja  viisi 
K
asabergetin länsirinteeseen. 
Itäväylältä  pohjoiseen  ja Länsim
äestä  itään sijait-
sevat  V
ästerkullan  kartanon m
aat, jotka ovat  vilje-
lyksessä ja  erityisesti talvel  la  virkistyskäytössä.  Kehä 
 111:n  itäpuolinen G
ubbacka  on  pääosin yksi-
tyistä m
aa-  ja  m




äalue  rajoittuu lounaassa 
Långm
ossenin räm
eeseen, luoteessa teollisuus- 
alueisiin, koillisessa kallioaineksen läjitysaluee
-seen 
 ja
  edelleen virkistysalueisiin. K
aakossa  o
n
  muutamia asuintaloja 







  haja-asutusta.  P
or-
voonväylän  liittym
ästä luoteeseen suunnittelualue 
rajoittuu H
akunilan  ja V























































orvoonväylälle saakka alue  on  vahvistettu-
jen seutukaavojen m
ukaisesti pääosin virkistys- 
aluetta  ja  osin suojelualuetta  (kuva  18).  
H
elsingin yleiskaavaa  1 992  koskevat valitukset  on 
 hyväksytty m
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vah vistetusta virkistys- 
ja suojelualuelden 




inisteriön  186. 1996 vahvistam
asta  taajama-alueita, liikenne 


















inisteriö  on 
 vahvistanut  ras-















yhteyksiä koske  vat  valitukset. Niitä lukuun-
ottam








vahvistettujen  seutukaavojen 
yhdistelm

























































uva  18 	
O















































































































































































































































































































































































































teen  selvästi.  S
en ja K
asabergetin  välinen reuna 
rajautuu heikosti. Labbackan ym
päristön pienet 






äalue  on  visuaalisesti epa-
m





hyvin suijettuja, pääosin teiden suuntaisia. Y
m
-
päristössä  on  runsaasti häiriötekijöitä kuten voi-
m
alinjat, läjitys-  ja varastoalueet  sekä teollisuus-
hallit. E
urooppatie  E
 18  hahm




ansuuntia  on 
 vaikea hahm





ehä III:IIe sekä siellä orientoitum




aantien  170  vä-
lissä Kehä  Ill on linjattu m
etsäselänteen  reunaan,  jolta tielläliikkujalle 










ästerkullan  kartano  ja






orvarinlahti  ja sen rantavyöhykkeet 
- M
ustavuori  ja K




iljöö  ja  siihen liittyvät viljely-
laaksot 
-  m
eren rannat, saaristo, avovesialueet.  
2.8  M

















































aastonkohdat ovat kantavia kitkam
aita  tai  avo- 
kalliota. M
äkialueiden väliset lyhyet painanne-
osuudet ovat savitäytteisiä. S
avikerrosten pak-
suus vaihtelee alueella  1-5 m



























osuuksilla  on  tehty refraktioseism




tyneet erityisesti tunnelilinjauksen P
orvarinlanden 
alittavalle osuudelle  ja suuaukkojen  paikoille. 
P












noin tasossa  +
25  ja
  vastaavasti pohjoispuolella 
Labbackassa noin tasossa  +30.  O
suus  on pää-
osin avokalliota  ta
i  aluetta, jossa kalliopintaa 
peittää ohut m
aakerros. P
orvarinlanden pohja  on 
syvim
m
illään  noin tasossa  -2 tunnelilinjauksen  kohdalla. Kalliopinta 
 on  vesialueen kohdalla  vas-
taavasti syvim
m
illään  noin tasossa  -7. 
R
akennusgeologisen  kartoituksen perusteella 




lueella  on  useita pieniä lou-










isten luotausten  ja kallionäytekairausten 
 tulosten perusteella voi-
daan päätellä, että kallio  on hyvälaatuista P
orva-
rinlanden  kohdalla. S
iinä ei ole suuria heikkous- 
vyöhykkeitä, joita siinä olisi voinut olla ennakko- 
arvioiden m





atien  tunnelin  pohjoisen suuaukon  ja
  Itä- 
väylän välisellä pehm
eikköalueella m
aanpinta  on  noin tasolla 
 +1 .  A
lueelle  on  suora yhteys P
orva-






i  on +1 ,36  vuodelta  1990. 
Pehm
eikkö  on pintaosiltaan  liejua  ja liejuista sa- 
yea 1-3  m
etrin syvyyteen. Liejuisen pintakerrok- 
sen  alla  on  noin  1 3  m
etrin syvyyteen asti hyvin 
pehm
eää savea, jonka leikkauslujuus vaihtelee 
välillä  3 - 15 kN
/m
2  ja
  vesipitoisuus välillä  6
0
 - 
1 1 0 %
.  P
ehm
eän saven alapuolella  on jäykem
-
pää  savea  ja silttiä syvim
m
illään  tasolle  -26  asti. 
K
oheesiom








ät painokairaukset ovat päättyneet tiiviin 
pohjam













ehä  111:n  nykyistä  hit-
tym
ää. Itäväylän  ja.  Kehä  111:n liittym
äalue  sijoit-
tuu kuitenkin pehm





eikköalueelta  tehdyt pohjavesihavainnot 
osoittavat pohjaveden olevan alueella pääosin 




nan painetaso suhteessa m
aanpintaan  on  m
itattu 
V
ästerkullantien lähistöllä, jossa pohjavesipinta 
nousi  1 ,7 m
  m
aanpinnan yläpuolelle.  

























































































































































































































 perustettu alunperin puupaaluilla. Puupaalutus 
 o























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































elsinki  ja  Vantaa 	
Vuosaaren satam























3.1  Teiden  m





atie  on  V
uosaaren satam
an tieyhteys  pää-
tieverkkoon. S
e on  suunnattu satam
an portilta 
P
orvarinlanden  ja  Labbackan  m
äen ali kalliotun-
nelissa Ö












Tunnelijakson  ulkopuolella ulkopiennar  on 1 ,5
 m
  leveä 
 ja
  sisäpiennar  0
,5
 m







,  joka tunnelia lähestyttäessä 
levenee  1 0  m
etriin, jotta ajoratojen tunneleiden 










ajorataa. Lisäksi reunoilla  o
n
 0,75  m





ät  ovat liiken-
nevalo-ohjattuja tasoliittym
iä. Laivanrakentajan-
tien osalta  o
n
  lisäksi suunniteltu eritasoliittym
ä 
kaavassa esitettävää  ti lavarausta  varten. 
K
atuliittym







an  ja  teollisuusalueen liikennettä. A
lueil-
le  on  varattu tilat m
yös polttoainejakeluun. Länsi-




intoja varten.  




/h, tunnelijaksolla  7
0
 km
/h  ja 
tunnelin  pohjoispuolella  80 km
/h.  
K
ehä  III  
N
ykyinen K
ehä  111:n  jakso Itäväylältä P
orvoonväy-
lälle parannetaan kaksiajorataiseksi nelikaistai-
seksi tieksi.  T
ie  säilyy nykyisessä käytävässään.  Se alittaa Itäväylän 












illään noin  9  m
etriä.  
Tien nopeustasoksi on  suunniteltu  80 km
/h. 
A





























ässä  E 18 
 -tien suunta (K
ehä 111/pohjoinen - P
orvoon-
väylä/itä)  on sujuvoitettu.  T
ällöin K
ehä  111:n  e
ri 
suunnitelm
ien toteutuessa  E 1 8  yhteys Turunväy-
län  ja
  P
orvoonväylän  välillä  on  sujuva ilm
an lii-
kennevalo-ohjattuja tasoliittym
iä oleva jakso. 
P
orvoonväylän liittym








intien  sekä F
azerintien liitty-mun. 
 
Kehä  111:n länsipuolelle on  suunniteltu erillinen 




än  ohi nykyisen 
yhteyden päähän Fazerintien liittym
än kohdalle. 







atieltä teolhisuusalueelle  ja  V




  Laivanrakentajantielle.  K
adut 
ovat yksiajorataisia  ja  niiden varrella  on  kevyen 
liikenteen väylät. Laivanrakentajantien hiittym
ä-




Kuva  24 	


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  ja mäk






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  suunnasta alkanee liikennöidä uusia satamaa 
 ja



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  välillä ei ole



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e  perustetaan tällä 
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elsinki  ja  Vantaa 	
Vuosaaren satam




ruiskubetonoidaan  ainakin niissä kohdissa, joissa 
kalliossa  o
n
  vettä  vuotavia rakoja. R
uiskubetonin 







  pohjassa olevaan kaivantoon 
asennettaviin salaojiin.  Jo
s  tunneliin vuotaa kalli-













jen  lähelle. K
uivat kallio-osuudet  tunnelin  keski- 












vy,  joka ruiskubetonoidaan  tunnelin 







 tunnelien  seinä-  ja kat-
topinnoista  oletettu läm
pöeristetyiksi.  
Tunnelin seinänvierustoille  asennetaan noin  1 ,5 
m






aan tunnelille  sen  visuaalinen ilme. 
 
Tunnelin






Tunnelissa tarvitaan hyvä ilm
anvaihto, jotta liiken-
teen pakokaasupäästöt eivät aiheuta terveyshait-
toja eivätkä huononna näkyvyyttä tunnelissa. 
M











ille liikennesuunnille  on
  om
a 
tunnelinsa, soveltuu parhaiten käytettäväksi  tun-











yös palotilanteissa, jolloin savu  On 
 saatava nopeasti poistettua tunnelista.  




yvällä  tu nnelivalaistuksella  taataan sekä yöllä 
e
ttä
 päivällä turvalliset ajo-olosuhteet. Turvalli-
suus vaatii m
yös, että eteläinen suuaukko varus-












varustetaan turvallisuus-  ja poistum
istievalaistuk-
sella. Tunnelin  norm
aali sähkönsaanti varm
iste-
taan kahta kautta tulevalla sähkönsyötöllä. Turva- 
sekä valvontajärjestelm
än sähkön saanti turva-
taan kaikissa tilanteissa varasyöttöjärjestelm
ällä. 
Tunnelin  kuivatus 
T
unneli varustetaan kandella erillisellä viem
ä-
röintijärjestelm
ällä  ja  kaikki vedet kerätään  tunne- 
lm  alim








  likaiset vedet, joita ovat  tunnelin pesuvedet ja palonsammutusvedet,  pumpataan tarkkailun 
 ja




















välille rakennetaan  1 50-1 80 m
  välein yhdystun-
nelit, jotka palvelevat sekä poistum
is- että hyök-
käysteinä. Tärkeim
pänä apuvälineenä tunnelien 
tapahtum
ien seurannassa  on  kattava videokam
e-
ravalvonta, joka palvelee sekä teknisten järjes-
telm
ien että liikenteen ohjausta. Turvajärjestelm
i-en 
 toim




uus-  ja häiriötapauksia  varten 
tunnelissa  o
n
  lisäksi seuraavat järjestelm
ät  ja







et  ja 
















iehistön  käyttöön tarkoitetut 
ilm










piin suuntiin. Tällöin sam
assa tunnelissa 
voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa sallia kak-
sisuuntainen liikenne.  Tunnelin  sulkem
ista varten 
tarvitaan puom













tunnelia käytetään poikkeustilanteissa m
yös 
















TUNNELIN  POIKKILEIKKAUS 
2
^2  KAISTAA, KAKSI TUNNELIA 	





































































































































































































o, pääkeskus  







Kuva  28 	
Tunnelin  teknisten järjestelm




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































käynnistyessä  (1 5 000 ajon/vrk)  eivät heti ehdot-
tom
asti edellyttäisi kaksiajorataista tietä. E
nnus-
tetilanteen liikennem
äärä  on  kuitenkin niin suuri, 
että kaksiajorataisen tien rakentam
iseen tulee 






pi raskaiden ajoneuvojen 
osuus (lähes  30 %
)  puoltaa kaksiajorataista väy -
lää. V
oosaaren  40 000  asukkaan kaupunginosa  on 
 tulevaisuudessa kolm
en tieyhteyden varassa 
(V
uotie, N










atie  on  käytännössä 










oleellisesti tunneliosuuden ratkaisuihin.  T
unnelin 
toteuttam






 on,  että kaksiajoratainen nelikaistainen  tunne-
liosuus  on liikenteellisesti  ja  toim
innallisesti  paras  sekä turvallisin. Myös tunneliosuuden sijoittumi-
nen aralle P
orvarilanden suojelualueelle puoltaa 
sitä, että tarvittavat rakentam
istoi m
enpiteet teh-
dään yhdellä kertaa. 
Tunneliosuuden  ulkopuolella yksiajorataisilla  tie
-
osuuksilla  ei saavuteta m
erkittävää kustannus- 
säästöä,  jo
s  tunneli toteutetaan kaksiajorataise-
na. M
yös liikenteellisesti tällainen järjestely olisi 
sekava  ja  huono. 
S
atam
ajakson  osalta esitetään asem
akaavassa 
tilavarauksena Laivanrakentajantien eritasoliitty-mä. Eritasoliittymä on 






























Kehä  III  
Kehä  111:n liikennem




äisessä vaiheessa tieosuuden ltäväylältä  P
or-
voonväylälle  rakentam












uva  29 	
M
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Kuva  31 	
Porvoonväylän lllttym






























































































Kuva  33 	
Liikennem
äärien  m
uutos pääkaupunkiseudun tieverkolla tavarasatam


















































4.1  Lilkenteelliset  vaikutukset 
V





  siirto V
uosaareen vai-




nsinnäkin junakuljetusten kasvu  ja
  satam
ien  välisen 
 liikenteen poistu  m
inen  vähentää tieliiken-
teen  m
atkoja ja  toiseksi satam
an tieliikenne sijoit-





tukset vaikuttavat olennaisesti nykyisten satam
i-




uutokset puolestaan vaikuttavat 
m
uun liikenteen olosuhteisiin erityisesti ruuhkaisil-la 
 verkon osilla, joilla satam




uosaareen  ja  siihen liittyvät tielii-




  lisäävät sitä erityisesti K
ehä  111:n  itä-

















atkanpituudet sekä keskinopeudet 
pääkaupunkiseudun rajojen sisällä ovat eri  e
n
-
nustevaihtoehtojen iltaruuhkatunnin  aikana esitet-
ty taulukossa  2.  V
uosaaren satam
an vaihtoehto-
na oleva ns. kolm
en satam
an vaihtoehto  on  ku-
vattu luvussa  2.6.  
S
atam
an siirron verkollisia vaikutuksia  on  syytä 
tarkastella kandessa tilanteessa: 
- 1 .  Junaliikenteen kuljetusosuuden kasvu  on en-
nusteessa  m
ukana. N
äin saadaan tieliikenteen 
osalta realistinen käsitys kokonaism
uutoksesta, 
m
utta tarkastelusta puuttuu junaliikenteen m
uu-
tosten vaikutukset.  
















uosaareen synnyttää taulukossa  3 
 esitetyt,  koko  pääkaupunkiseudun liikenneverk-
koa koskevat vaikutukset. 
Taulukko  2  S
atam
















































vaikutukset pääkaupunkiseudun  tie-
verkolla 
I  .  Junaliikenteen  2















































































uunnittelualueen  teiden linjaosuuksien  ja
 liitty -
m
ien  palvelutaso-  ja toim
ivuustarkasteluihin  o
n






istoja. Tarkastelut  on 
 tehty ennustetilanteen iltahuipputunnin liiken-
teellä, jonka lisäksi  on  tehty herkkyystarkasteluja  mm. aamuhuipputunnin liikenteellä. Iltahuippu-tunnin liikennemäärät ennustetilanteessa 
 on  esi-
tetty kuvassa  34. 
Y
leissuunnitelm












teissa. Lähinnä kapasiteetin ylärajaa. toim
ii K
ehä  Ill, 
 jossa Itäväylän  ja P


















  1 700 autoalh 
 ja P





ehä  111:n pe-
ruspoikkileikkaus on 2+2-kaistaa, joten  se  pystyy 
vastaanottam




atiellä ruuhkasuunnan  liikenne  on iltahui-




ehä  111:n 
 välillä Itäväylä - P
orvoonväylä  o
n
  raskaan 
liikenteen osuus kokonaisliikenteestä poikkeuk-
sellisen suuri. S
atam
atiellä raskasta liikennettä  on 
 lähes  30 %
  ja  K
ehä  111:n  välillä Itäväylä -  P
or-
voonväylä  hiukan  alle  20 %
. 
Satam










  saapuu ennustetilanteen 
huipputunnin aikana yhteensä  1 800  autoa. N
äistä 
noin  1 5 %
  m
enee teollisuusalueelle  ja  loput N
im
i-





valo-ohjattuina vähintään tyydyttävästi m
yös 
huipputuntien aikana  koko tarkasteluajanjakson  ajan. 
V
alo-ohjatun tasoliittym
än liikenneturvallisuus  on  hyvä, kun valot ovat normaalisti toiminnassa. 
R
iskitilanteita syntyy, kun valot ovat pois käytös-
tä, keltavilkulla tai  rikki. 
Itäväylän  ja  K
eh
ä  111:n  liittym
ässä  (E2)  ram
ppi-
en liittym
iset  ja erkanem
iset  K





yös liikenteen huippu- 
tuntien aikana. Itäväylän läntiseen tasoliittym
ään 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a -ratkaisu pystyy vastaanottam









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  ratkaisun mukaine
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Tunnelin  liikenteelle aiheuttam
a suurin riski ai-
heutuu m
andollisesta tulipalosta tunnelissa.  P
ala-
va  ajoneuvo aiheuttaa liikenteen pysähtym
isen, 





aratkaisulle  on  tehty riskianalyysi 
tilanteessa, jossa liikennettä  on 1 8000 ajon/vrk.  Analyysi oli samanlainen kuin 
 o
n






  muiden häiriötilanteiden esiintyminen 
 on  ennakoi-
tu analyysissä liikennem
äärän  lisäksi liikenteen 
jakautum
an,  tunnelin ajoradan,  näkym






arvioidaan tapahtuvan valitussa vaihtoehdossa  
2,9  kpl/vuosi.  E
rilaisia häiriöitä, kuten pysähty-
m
isiä  ja  ajoneuvojen rikkoutum







  kertaa vuodessa. H
äiriöiden 
m
äärän arviointi perustui vastaavista norjalaisista 








aratkai-sun pysäkkijärjestelyt on 
 suunniteltu niin, että ne 
palvelevat olem
assa olevia  ja  satam
an m
yötä  tu-
levia  uusia bussilinjoja. P
ysäkkijärjestelyt m
ah-
dollistavat kohtuullisella palvelutasolla uusien  tin-
jojen vaihtoliikenteen  m
aantien  1
 70  suunnassa 
sekä liikkum
isen K
ehä  111:n  varren m
uille työpaik-





iksi lisää joukkoliikenteen sujuvuutta. 
V
aikutukset kevyelle liikenteelle 
Y
leissuunnitelm
aratkaisussa  on  esitetty uusi yh-
tenäinen kevyen liikenteen väylä K





 70  suuntainen  kevyen 
liikenteen yhteys säilyy ennallaan - tosin  se  linja-
taan uudelleen. 
K
un raittiverkko täydentyy nykyisestä  ja  valtaosa 
kevyen liikenteen risteäm
isistä teiden kanssa  on  esitetty hoidettavaksi eritasossa, voidaan kevyen 
liikenteen olosuhteiden arvioida parantuvan 
m
erkittävästi nykyisestä.  
4.2  Taloudelliset vaikutukset 
S
atam
an siirto vaikuttaa tieliikenteen kustannuk-sun 
 vastaavasti kandella m
ekanism
illa kuin ver-














an siirron liikennetaloudellisia vaikutuksia  on 
 syytä tarkastella kandessa tilanteessa:  





liikenteen kustannusten osalta, m
utta tarkastelus-
ta puuttuu junaliikenteen m
uutosten vaikutukset.  















alla junakuljetusten osuudella satam
an siirto 
V












toksen  vaikutus tieliikenteen kustannuksiin ote-
taan huom
ioon, nousee vuosittainen kustannus- 













inen)  ja 






teittain  on  esitetty kuvassa  35. 
4.3  V
aikutukset m
































































































































































Kuva  35 	
Satam
an siirron  aikaansaam
at  ajo- 
kustannussääs  tot  
Tunneli ei leikkaa sellaisia isoja kallioperän heik-




aitallisten päästöjen pitoisuudet laim
enevat  tun-
nelin suuaukkojen  ulkopuolella ym
päristöllisesti 




tunnelisuusta ennustetulla huipputuntiliikenteellä. 
E
sim










pg/rn3).  Tunnelin  sisällä tuuletus m
itoitetaan  ty-
pen oksidien  m
ukaan. Tunneliin ei ehdoteta  ra-
kennettavaksi  erillistä ilm
anpuhdistusta.  Tunnelin  tuuletus tapahtuu päistä, jolloin tuuletustorneja ei 
tarvita. 
Tunnelissa  on  kaksi erillistä viem
äröintijärjestel-mää onnettomuutapauksia 
 varten  ja  jotta haitat- 
listen  aineiden pesu  tunnelin  seinistä voidaan 
tehdä.  T
unnelin  alim
paan kohtaan rakennetaan 
pum
ppaam






  allas, 
 johon m
ahtuu vähintään  5
  vuorokauden 
aikana tunneliin suotautuvat vedet. 
Tunneliin m
andollisesti pääsevät sadevedet,  tun-




vedet kerätään erilliseen viem
äriverkostoon, josta 







ruuallas  on  varustettu öljynerottim
ella  ja keräysal-
taalla. T





utuksen jälkeen vesistä otetaan näyte. 
A
nalyysin avulla varm








eruualtaaseen kerrostuvat kiintoaineet viedään 
kaatopaikalle  tai  kootaan käsittelyä varten. 
K
em








la,  jonka yhteys keräysaltaaseen  on suljettavissa  paikan päällä 
 tai valvom






Päästöt  ja  m
elu eivät aiheuta terveyshaittoja alu-
eella asuville,  sillä  pitoisuudet eivät yhtä sallittuja  raja




 ohjearvo  m
ainittavasti ylity suunnitelluilla 
m
elusuojauksilla. Labbackan tunnelinsuuta  lä
-
him
pänä  sijaitseva pihapiiri pienenee. V

















udet tieosuudet sijoittuvat pääosin virkistysalu-
eelle, m
yös Itäväylä siirtyy jonkin verran nykyisel-
tä paikaltaan M
ustavuoresta itään olevilla alueilla. 
H
oukuttelevuus virkistykseen kärsii huom
attavas-




atkaiset  vi rkistysyh-
teydet  kuitenkin säilyvät. M
ustavuoren pohjois- 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































suuntaukseen, aiheuttaa  se  m
uutoksia Itäväylän  ja Itäväylän liittymän tiejärjestelyihin. 
 M
yös K
ehä  111:n 









taan  ja O
stersundom
intien  järjestelyihin.  




















nionin luonnonalueiden verkoston,  N
atura  2000  alueisiin Suomessa. Ympäristöministeriö kuulee 
asianosaisia  ja m
aanom
istajia aluerajauksista  
T
4.1997  lähtien kanden kuukauden ajan. 
A
lueet  on  valittu ainoastaan luonnonsuojelullisin 
perustein. Tällöin tärkeäksi valintakriteeriksi nou-
sevat yhteisön kannalta ensisijaiset  ja
  tärkeät 
luontotyypit sekä eläin-  ja













alueilla  tai  niiden lähipiirissä voi jatkua, kunhan 
tärkeim
m
ät luonnonarvot säilyvät.  N
atura  2000  verkostoon kuuluminen tuo lisäsuojaa alueella 
esiintyville luontotyypeille  ja  lajeille, m
utta m
aan- 
käytöstä päätettäessä  on  m
yös m





isen jälkeen valtioneuvosto päättää S
uo-
m












.  syyskuussa 




eet vuonna  1998.  K
ullekin alueelle suunnitellut 
suojelutoim
et  on  toteutettava kuuden vuoden ku-
luessa  kom
ission  päätöksestä. 
V
iranom
ainen ei voi antaa lupaa hankkeen toteut-
tam
iselle,  jo




ikäli valtioneuvosto päättää, 
että hanke  on  toteutettava erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottavasta syystä, eikä vaihto-









s  haitallinen vaikutus 
kohdistuu luontodirektiivissä ensisijaisesti m
ääri-
teltyyn luontotyyppiin  tai  lajiin (LsL  66  §).  




atien  ja Itäväylän  kannalta ovat:  
1 .  P
ysyykö  N
atura  2000  -rajaus P
orvarinlanden-
M
ustavuoren alueella ennallaan kuulem
isten 





  liikenteen  m
e-
luhaitat  sekä tietunnelin pohjoispään  ja ltäväy-
län  laajenevan tiealueen sijainti  N
atura  2000  -alueen rajalla 
 ja  osin  sen  sisäpuolella suotui-




ohdistuvatko  haitat todistettavasti ensisijaisiin 




altioneuvosto hankkeen palvelevan 
yleistä etua  ja  että vaihtoehtoisia ratkaisuja ei 
ole.  
5.
Jos  haittojen katsotaan kohdistuvan ensisijai-sun 
 lajeihin  ja luontotyyppeihin,  m
ikä  on E
U
:n  komission 
 asiasta antam
an lausunnon sisältö. 
P
orvoonväylän liittym
äalueen  maan käyttö 
K
aakkois-V























ehä lll:lle. Tällainen liittym
ä  on 
















ykyinen (vuosi  1 995)  junaliikenteen osuus  H
el-
singin  satam
ien tavarakuljetuksissa  o
n





an toteutuessa junaliikenteen 
osuuden  on  arvioitu voivan kasvaa  31  %
:iin.  T
ätä 


























  pohjalta tehdyissä väylien 
m






an raskaan liikenteen vuorokausilii-
kenne  o
n
 5000  autoalvrk  ja m
itoittavan iltahuippu-
tunnin  liikenne  520 autoalh.  M
ikäli junaliikenteen 










erkiksi,  jos 
 satam
an liikenne toteutuu ennustettuna, 
m





,  lisääntyy  raskas 
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1 Y
















ehä  III 
14  
Kehä  III 
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1  ja  R
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äalueesta kaakosta I uoteeseen 
42 H
avainnekuva Itäväylän liittym
äalueesta  lännestä itään  
43 H
avainnekuva Itäväylän  liittym
ästä V









ien kokoonpanot  
2 Y
hteysviranom








atura  2000  luonnonsuojelu- 
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ajatie  Anja Toppinen 
Katri  H









onen  Krister Höglund 
 Irma 







altanen  Pentti Hirvonen  Ray Ottman 
 











ura  Liisa Koskela  Tore 
 G
ranskog  Sakari 
 G




















an (puh.joht.)  Tapio 
 Puurunen  (siht.)  Olavi Janhunen 








aan  tiepiiri  
Lauri  Saukko 
Hannu  Palm
en  
































Tunneli jageotekn iikka, asiantuntijaryhm
ä 
Petteri  Sandin  
U
udenm

































ata  Ab  
011i Niem







































































aan liitto  
Sakari  G
rönlund  (puh.johL) 	









Jukka  Tarkkala  








a  Helsinki, KSV 
H
elsinki, ym




















aan  tiepiiri  
LT-Konsultit O
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päristövaikutnaten  vertailu 	
L




ahanke ei sisälly nykyisin voim
assa olevaan seutukaavaan. H
elsingin 
seudun uusi taajam
aseutukaava  on  vahvistettavana. T


















ahankkeen laajat vaikutukset ym








äärät  on  arvioitu suhteellisen realistisesti, m
aantieliikenteen osalta ne 
voivat olla jopa liian suuret. Liikennesuoñtteiden m
äärät perustuvat siihen, että rekkalii-
kenteen painopiste  on  K
ehä ui:lla lentokentän kohdalla. M
ikäli painopiste  on  m
uualla, 
m
uuttaa  se  satam






-laid  ei edellytÄ












ahankkeiden  käsittely  on  tuonut selkeästi 






oinnit  on  tehty erikseen eivätkä selvitykset ole kaikilta osin yhteism
itallisia. H
ankkeiden 





aanen  arvioinnissa  on  selviä eroja, m




Pikkalanlanden  ja  V
uosaaren satam
avaihtoehtojen suora vertailu  on  kuitenkin liian 
yksinkertaista. M
ikäli  M
etropolitan Port  toteuttaa Pikkalanlanden satam
an,  H
elsinki on  ilmoittanut jatkavansa nykyisten satamiensa kehittämistä. Satamatoiminnan jatkaminen 
nykyisellään  tai  niiden tietynasteinen kehittäm
inenkään ei ole luvanvaraista. Satam
ien 
m
äärä lisääntyisi  ja satam
atoisninnat hajautuisivat tÄ
llöin  nykyisestä. Tällaisen asetelm
an 




ittaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelm
astajätetyt lausunnot  ja 
 m
uistutukset. L
uettelo lausunnonantajista  on  liitteenä  1  .  A




















päristövaikutukset  on  esitetty m
yonteisinä. 
H
anketta ei toteuteta -vaihtoehdon tarkasteluun  on  sisällytetty voim
akkaita oletuksia 
esim
erkiksi kantakaupungin väestön vähenem













elsingin  ja Pikkalan satam
ahankkeissa  ovat niiden vaikutuksissa 












ikäli näin ei kÄ
y, aiheuttaa R
uoholanden asutus rajoituksia satam
an 















ässä läheisyydessä  on  kasvistollisesti  ja linnustollisesti  arvokkaita alueita. Näiden alueiden edustavuutta selvitetään käynnissä olevan 
 N










ukaisiksi erityisen suojelun kohteiksi  (SPA
-alueet)  N
atura  2000  verkossa valitaan edustavimmat lintuvesiohjelman( valtioneuvoston periaatepäätös 




aan kokonaisuuteen, josta tullee yksi  SPA




irektiivit ovat olleet sitovina voim
assa  E
U
-jäsenyyden alusta  ja  niitä 
voidaan m




en ennakkotapauksen valossa 
alueisiin, jotka eivät vielä virallisesti ole  SPA
- tai  N
atura  2000  -alueita. 
M








päristöä säästävien tunnneliratkaisujen valintaa. Tällöin m
yös rakennustöiden 
aikana  on  kiinnitettävä huom
iota siihen, etteivät työm




inisteriö  on  vertaillut Pikkalanlandenja  V
uosaaren satam
avaihtoehtojen iiken-












an  aiheuttavan suurem
m
at m
aantieliikenteen kokonaispäästöt kuin V
uosaari-vaihtoehto. 
Satam







intoja voidaan vähentää  hal- 



















elsingin seudun tiiviin kaupunkirakenteen reunalla 
lähellä nykyisiä keskualiikkeitä.  S
e  tukee siten pääkaupunkiseudun nykyisen alueraken-teen 
 kehittäm
istä. Pikkalan valinta m
erkitsisi yhdyskuntarakenteen hajaantum
ista  ja  ainakin alkuun pitkiä työmatkojs. 
K
appaletavarasatam
ien  siirto keskustasta vähentää raskasta liikennettä  ja  parantaa tältä 
osin kantakaupungin viihtyisyyttä. Y






inen asunto-  ja toim
itilarakentam
iseen  on  tarkoituksenm
ukaista,  sillä  ne sijaitsevat 
valm
iin infrastruktuurin  ja
  palvelujen tuntum
assa. T












































































an edustan  ja  väylän ruoppaukset, m
erihiekan otto  ja läjitys  aiheuttavat sam
entu-
m
ista, jonka kestoa  ja  laajuutta  on  vaikea arvioida. L
äjitysalue sijaitsee Söderakärin 










yys  on  tutkim






assojen laatua  on  massamäärät 
 huom
ioon ottaen selvitettävä tarkem
m
in. Läjitystoim



























at ovat  sen m
aaliikenneyhteyk-tien aiheuttamat haitat Porvarinlahti-Mustavuoren arvokkaalle luontokokonalsuudelle. 
H
ankkeiden vertailu Pikkalanlanden satam
an arviointiselostuksessa 
Pikkalanlanden satam




b  on  käsitellyt yhtenä vertailuvaihtoehtona V
uosaaren satam





ana  hankkeen vaihtoeh-
tojen vertailuna. V




ahankkeiden tasapuolista vertailun. 
A




an  ja 
sen vaatinsien rautatieyhteyksien  aiheuttam
at m
eluvaikutukset Porvarinlanden arvokkaalle 
lintualueelle, m
uttei vastaavasti Pikkalanlanden satam
atoim
intojen haittaa Taliholm
enin  tai 




erkittäviä kalliolouhintoja ei ole m
ainittu, m
utta V























k1or v5xI (90) 14tt S
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Syksyllä  1997  















ustavuon  ja  Porvarin- 
landen vaihtoehten vertailu 
























































oinnilla huhtikuussa  1997 
